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HARI CERIA: Graduan Kolej ShahPutra bersama skrol masing-masing selepas Majlis Konvokesyen Program Kerjasama UPM-IPTS ke-9 di Serdang, barll-baru ini.
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'6raduan Kolej ShahPutra cemerlang
K IRA-KIRA 90peratusdaripa-da396g'raduanProgramKer-jasamaUniversitiP tr Ma-
laysia(UPM)-KolejShahPutra(KSP)
berjaya memperolehpurata nilai
gredkumulatif(PNGK) 2.00ke atas,
sekali gus berpeluangmelanjutkan
pengajianperingkatijazahdi mana-
mana institusi pengajian tinggi
awam(IPTA) di seluruhnegara.
PengerusiEksekutifKSp,DatukDr
Azman Zaini Abd Ghanie,berkata
lebih membanggakanada graduan
yangcemerlangdenganmemperoleh
PNGK 4.0danperkembanganpositif
itu membuktikankeupayaanKSP
melahirkangraduanberkualiti.
Katanya,programkerjasamamemo
beripeluangpelajarberkelayakante-
tapigagalmendapattempatdi IPTA,
melanjutkanpengajiandalambidang
yangdiminatidi institusipengajian
tinggiswasta(IPTS).
"Penawaranprogram kerjasama
itu dilaksanakanmengikutkuriku-
lum dan sistempeperiksaanUPM
danmelihatkepadakejayaandicapai
ia membuktikanmerekajuga setan-
dingdengangraduanIPTA.
"Perkembanganituturutdisokong
pemantauanberterusanUPM terha-
dapkualitiprogramdanlangkahber-
kenaansecaratidak langsungmam-
pu meningkatkankeyakinanpelajar
danibubapaterhadapKSp'''katanya
ketika ditemuiselepasMajlis Kon-
vokesyenProgramKerjasamaUPM·
IPTS ke-9di Serdang,baru-baruini.
Pada majlis itu seramai294gra·
duan menerimaDiplomaPenguru-
san PerniagaandanDiplomaSains
Komputer(102).
Dalamperkembangansarna,kata-
nya KSP muncul IPTS pertamadi
negaraini bekerjasamadenganUni-
versityCambridge,UnitedKingdom
untukmenawarkanprogramA·Level
Perubatan.
"Kumpulansulungpelajarseramai
25orangsudahpun memulakanpe·
ngajianawalbulanlaludiKSP untuk
tempohduatahunsebelumdihantar
meneruskanpengajianperingkatija-
zahsarjanamuda,"katanya.
